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并帮助我们从整体上理解 确叮0 反倾销规则以及 场叮0 多边贸易体制
。
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国国会于 2 (X X) 年 10 月 28 日通过了该法案
。
该法修改了美
国(1 9 3 0 年关税法》第七篇
,
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求根据 T ID《关于争端解决的规则与程序的谅解书 )( 以下



























2(X) l 年 8 月 23
日
,
专家组成立 (确叮/ DSZ 17 )
。
2印 l 年 8 月 10 日
,
加拿大和
墨西哥要求就同一争议另行设立专家组 (W叮/ DS2 34 )
。
2(X) 1











2 (X犯 年 10 月 28 日
,
美 国向 D S B 提
出了上诉
。










































c hi 于 20 3 年 6 月 13 日裁定
,
美国应于 2冈3 年 12







































1 条意义上的针对倾销的特定措施 (spec 血
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案看 W ID 反倾销规则的宗旨 第 2 期 (总第 20 期 )























特定措施必须是适用 于进 口 产品或进 口商
。
但(美国补偿



































































































































































































































































































































































































































































































































































4 条的 门槛要求得到 了满足
,
那么 当局 就可 以启动调























































































































: W T O 反























































































































































经各方谈判的《美国补偿法》成为 W TO 规则的一部分
。
这将
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º《192 1年反倾梢 法》是 美国反倾梢 法的主体部分
,
经多次修





员会所 通报的反倾梢法是《19 30 年关枕法》的有关章节
。




在通 过专 家组和 上诉机构报告之
起 30 天 内举行的 D SB 会议上
,
有关成 员方 应通知 D SB 它对














同时还 包括《美国补偿 法》与 其他 确叮O (主要是 确叮O 反补 贴
规则 )是否相 符
,
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除非主 管机关根据对 国 内同
类产品生产者对申请表示 的支持或 反对程度的审查确 定 申
请是 由国 内产 业或代表 国内产业提 出的
,
否 则 不得按照 第 1
款发起调查
。
如调 查申请得到 了 总产量 构成 国 内产业 中表
示支持或反对申请的国 内同类产品生产者的 同类产品 总产









如表示 支持 申请的 国内生产者的产量 不
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国 际 贸易领域反倾销措施合理性 的探讨 【M ]
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